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La Biblioteca Unicosta, te invita a participar de una sesión especializada: “Sesión Especializada en 
Scopus para Investigadores”, que se desarrollará el día 4 de noviembre del 2020.  
 
Se presentarán diversas características de Scopus y su uso para optimizar la toma de decisiones 
basadas en evidencia, esto usando todos los tipos de análisis posibles desde la plataforma, dando datos 




Palabras claves: optimizar, análisis, publicar. 
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Conferencistas: Carlos Rojas  











• Enlace de inscripción: https://bit.ly/358zn3B 
Video de la sesión:  
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